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Yustalena Hartami/A510160050. PEMANFAATAN TIK DALAM 
PEMBELAJARAN ABAD 21 DI SEKOLAH DASAR. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Agustus, 
2020. 
Pembelajaran abad 21 adalah solusi dalam menghasilkan lulusan yang siap 
bersaing secara global, maka mengharuskan pendidik serta peserta didik 
menguasai salah satu keterampilan paling penting pada abad 21, yaitu dapat 
mengerti dan menggunakan TIK (ICT Literacy Skills). Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan kajian terkait bagaimana pemanfaatan TIK dan kendala 
dari pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21 di sekolah dasar. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian studi 
kepustakaan (library research) atau (literature review). Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis isi. Keabsahan data yang digunakan adalah ketekunan 
pengamatan dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21 di sekolah dasar adalah (1) TIK 
dimanfaatkan untuk mencari model, metode, strategi dalam menyusun rencana 
pembelajaran; (2) Guru memanfaatkan TIK sebagai sumber informasi; (3) Peserta 
didik memanfaatkan TIK sebagai sumber belajar; (4) Guru memanfaatkan TIK 
untuk memvisualisasikan materi yang bersifat abstrak; (5) Guru menggunakan 
TIK untuk melakukan e-learning (6) guru menggunakan TIK untuk membuat 
pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan sedangkan kendala dalam 
pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21 di sekolah dasar adalah (1) 
Kurangnya kompetensi guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam 
pembelajaran; (2) Tidak semua guru kelas memiliki kemampuan dalam bahasa 
pemrograman; (3) Persepsi guru yang menganggap penggunaan TIK tidak 
memiliki manfaat (4) Jumlah media berbasis TIK yang masih kurang; (5) 
Fasilitias IT kurang memadai; (6) Daerah pedesaan menggunakan perangkat 
multimedia bekas yang memiliki spesifikasi lama serta tertinggal dari 
perkembangan TIK saat ini, serta solusi untuk mengatasi kendala karena 
kurangnya fasilitas TIK di sekolah dasar dengan pemerintah serta satuan 
pendidikan memiliki peran dalam menyiapkan dan memenuhi fasilitas TIK yang 
mendukung proses pembelajaran sedangkan solusi untuk mengatasi kendala 
pemanfaatan TIK karena kurangnya pemahaman dan kompetensi digital guru 
dapat dilakukan dengan (1) Menugaskan guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan, 
penataran, seminar, ataupun workshop terkait TIK. 
Kata kunci: Pemanfaatan TIK, Pembelajaran Abad 21, dan Studi 
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Surakarta. August, 2020. 
21st century learning is a solution in producing graduates who are ready to 
compete globally, it requires educators and students to master one of the most 
important skills of the 21st century, namely being able to understand and use ICT 
(ICT Literacy Skills). This study aims to describe studies related to how the use of 
ICT and the constraints of using ICT in 21st century learning in primary schools. 
This research uses a qualitative descriptive approach and the type of research is 
library research (library research) or (literature review). The data analysis 
technique used is content analysis. The validity of the data used was the 
persistence of observations and triangulation of sources. The results showed that 
the use of ICT in 21st century learning in elementary schools is (1) ICT is used to 
find models, methods, strategies in preparing learning plans; (2) The teacher uses 
ICT as a source of information; (3) Students take advantage of ICT as a learning 
resource; (4) The teacher uses ICT to visualize abstract material; (5) Teachers 
use ICT to conduct e-learning (6) teachers use ICT to make learning more 
interesting and fun, while the obstacles in the use of ICT in 21st century learning 
in primary schools are (1) Lack of teacher competence in integrating technology 
in learning; (2) Not all classroom teachers have skills in programming 
languages; (3) Teachers' perception that the use of ICT is not beneficial (4) The 
number of ICT-based media is still insufficient; (5) Inadequate IT facilities; (6) 
Rural areas use used multimedia devices that have old specifications and are 
lagging behind current ICT developments as well as solutions to overcome 
obstacles due to the lack of ICT facilities in primary schools with the government 
and education units having a role in preparing and fulfilling ICT facilities that 
support the learning process, while solutions to overcome the constraints of using 
ICT due to a lack of understanding and digital competence of teachers can be 
done by (1) Assigning teachers to take part in training activities, upgrades, 
seminars, or workshops related to ICT 
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